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Вступ. Телемедицина як галузь охорони здоров'я 
почала розвиватись з початку XX століття. Роком її 
народження вважається 1905, коли вперше була 
здійснена передача на відстань електрокардіограми, 
видані перші публікації з даної проблеми [12]. 
Телемедичні системи активно використовуються 
в травматології й ортопедії для діагностики, лікуван-
ня, реабілітації потерпілих із травмами всіх органів і 
систем, а також для запобігання й лікування ортопе-
дичних захворювань, для дистанційного (у тому числі 
- безперервного) навчання. Перші системні дослід-
ження й публікації, присвячені даній тематиці, були 
видані на початку 1970-х років, таким чином, можна 
© О. Л. Ковальчук, І. С. Кулянда, Ю. С. Сморщок та ін. 
сказати, що телемедицина в травматології й орто-
педії використовується близько 35 років. За цей пері-
од накопичений цікавий доказовий досвід, а в даний 
час триває стрімкий розвиток телетравматології й 
телеортопедії з використанням новітніх досягнень 
електронно- цифрових комунікацій. 
З кінця 90-х років [11, 19] телемедичні робочі станції 
на основі стандартних персональних комп'ютерів (так 
звана "телемедицина низької вартості") ефективно 
використовуються в травматології й ортопедії [17]. 
Синхронні телеконсультації в травматології й орто-
педії освітлені в декількох публікаціях. Нами раніше 
представлені первинні результати комплексного ви-
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користання інтернет-додатків (електронна пошта, ІР-
телефонія) і мультимедійних мобільних повідомлень 
для ургентного телеконсультування пацієнтів з тяж-
кими травмами [3]. 
Доказово показана достатня клінічна ефективність 
і моральна задоволеність пацієнтів при первинних 
телеконсультаціях в ортопедії із застосуванням відео-
конференцій [14]. Особливо перспективним для те-
лемедичної діяльності в ортопедії-травматології є 
використання систем відеоконференцзв'язку з низь-
кими вимогами й вартістю [15], зокрема накопиче-
ний позитивний досвід застосування ІР-телефонії 
(технологія Інтернету Voі) для проведення синхрон-
них телеконсультацій, дистанційних лекцій і допові-
дей [4]. 
Основна частина. Для вдосконалення ортопедо-
травматологічної допомоги на рівні області перспек-
тивним є використання телемедицини [1]. Телеме-
дичні системи можуть бути використані для прове-
дення віддаленого консультування через зв'язування 
приймальних відділень районних лікарень і відділен-
ня травматології й невідкладної допомоги обласних 
медичних центрів. Завданнями таких систем є: те-
лерадіологічне консультування, відеоконференції, те-
леприсутність консультанта під час лікувальних і діаг-
ностичних маніпуляцій [8]. Для цього необхідні 
найбільш дешеві послуги Інтернету, web-камери для 
відеоконференцій, персональні комп'ютери. У мере-
жу включають кожну районну лікарню. 
Європейський досвід використання такої системи 
показує оптимізацію транспортувань, виразний пози-
тивний економічний ефект, клінічну ефективність. 
Конкретні напрямки застосування телемедицини в 
травматології та ортопедії: 
- системи телеконсультування на основі електрон-
ної пошти пацієнтів із травмами стопи й гомілковос-
топного суглоба [10]; 
- проведення телеконсультацій для конкретних прак-
тичних ситуацій у травматології й ортопедії [5-7]; 
- розроблення й впровадження телемедичних сис-
тем для курації та лікування пацієнтів з малою трав-
мою (забої, розтягнення й т. д.); 
- телемедицина в комплексному лікуванні пацієнтів 
із поєднаними і множинними ушкодженнями; 
- телемедичне консультування для визначення так-
тики лікування, в тому числі при плануванні хірургіч-
них втручань [2]; 
- діагностика за оцифрованими зображеннями і ви-
користання рекомендацій віддалених експертів [18]; 
- оптимізація транспортування й переведення 
пацієнтів у спеціалізовані лікувальні установи, при 
цьому підвищується якість медичної допомоги та є 
можливість раціонального управління потоками 
пацієнтів [9]; 
- застосування телемедичних систем для постгос-
пітального супроводу й навчання амбулаторних 
пацієнтів (із сільської місцевості й віддалених райо-
нів), що перенесли складні ортопедичні операції, у тому 
числі ендопротезування. 
Використання відеоконференцій вивчене в еконо-
мічному аспекті: застосування даної технології для 
телеконсультування між ортопедо-травматологічни-
ми установами різного рівня, а також для дистанцій-
ної роботи з амбулаторними пацієнтами дозволяє 
домогтися зниження фінансових витрат системи охо-
рони здоров'я [13, 16]. 
Телетравматологія й телеортопедія - це галузі охо-
рони здоров'я, що динамічно розвиваються. І якщо 
раніше це було показано на прикладі вдосконалюван-
ня телерадіології, то в даний час такий розвиток по-
в'язаний із застосуванням Інтернету, бездротових і 
мобільних технологій, цифрових фотокамер. Окремо 
варто підкреслити дешевизну й широку доступність 
сучасних телемедичних систем для установ ортопе-
до-травматологічного профілю. Доказово показана 
клінічна, економічна й організаційна ефективність зас-
тосування різних телемедичних систем на всіх ета-
пах надання ортопедо-травматологічної допомоги. 
Висновок. Телемедицина активно використо-
вується в травматології й ортопедії протягом останніх 
десятиліть. Доцільність її застосування не викликає 
сумнівів, тому ця технологія повинна бути взята на 
озброєння медичними закладами Тернопільської об-
ласті. 
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